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MANTENIMENT DE L'ORDRE 
Assossegadament, el món respira; 
on és el guerrer, i el vent 
que aquest agita amb mocadors dintre la selva 
i moca encens del nas dels arbres? 
Perb si el món és rodó, 
per qu& Da Vinci continua al jac de l'aigua? 
Com pilotejar, en la llum d'Aldebaran, 
amb l'home amb aquesta pilota? 
El cavall corre sobre el camp; 
mira, sobre el camp corre el cavall. 
I la garsa fa el niu conscienciosament: 
cova, xerra i cerca una poma podrida; 
conscienciosament fa el niu, la garsa. 
Les esglésies són als flancs de la contrada; 
en efecte: Jesús és pertot arreu, 
i si no corre darrera llebres i perdius, 
forma abusts, enrosa l'herba, 
pren la pagesa i deixa que el borinot voli. 
Rustig ademt de wereld, / waar is de krijger, de wind, / die met zak- 
doeken zwaait in het woud / en uit de neus van de bomen wierook snuit? 
Maar is de wereld rond, / waarom, Da Vinci, blijft het water liggen? / 
Hoe met de mens in het licht van Aldebaran / kaatsen met deze bal? 
I-Iet paard loopt over de akker, / zie, over de akker loopt het paard. / 
De elcster bouwt nauwgezet zijn nest, / hij broedt, hij babbelt, hij zoekt 
de rotte appel, / nauwgezet bouwt de ekster bijn nest. 
De kerken staan in de heupen van het land, / Jezus zit waarlijk overal. / 
loopt hij niet achter hazen en patrijzen aan; / hij vormt de heesters, 
bedauwt het gras, / neemt de boerin en laat de meikever vliegen. 
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Un soldat estB obedientment darrera la tanca, 
manté el seu ordre. 
Amb la bala mata, 
amb la bala mat,a. 
També la noia coneix el pas foll de l'any, 
els mesos i llur foc; 
de vegades el seu cos s'alegra com si fos un rusc d'abelles, 
així la noia coneix el pas foll de l'any. 
Flandes, la testa en la salina mar del Nord, 
les cames en la sang del Hont i de l'Escalda, 
com guardes els cavallers, els monjos, 
que passen pel país com Brueghel amb la seva delícia! 
D'aquest paisatge, ningú no se n'escapa, 
ni la mort, que treballa a l'hort 
i menja la carnada de les pomes nostres. 
Molt circumspectament, fa guerra i pau. 
Cap al vespre, el ponent té una llengua vermellosa, 
els Bngels vomiten foc dintre l'Escalda, 
i sobre els nostres peus llisca la mel calenta. 
Que fem amb la nostra mB 
Een soldaat staat gehoorzaam achter een haag, / hij handhaaft zijn orde. / 
Met de lcogel schlet hij dood, / met de kogel schiet hij dood. 
Ook het meisje kent de dwaze gang van het jaar, / de maanden en hun 
vuur, / vrolijk soms als een korf bijen in haar lijf / kent het meisje de 
dwaze gang van het jaar. 
Vlaanderen, het hoofd in de zoute Noordzee, / de benen in het bloed van 
Hont en Schelde, / hoe bewaar je de ridders, de monniken, / die door 
het land gaan als Breughel met zijn lust. / Uit dit landschap ontsnapt 
niemand, / ook de dood niet, die er in de boomgaarden werkt / en het 
vlees van onze appels eet. / Zeer bedachtzaam voert hij oorlog en vrede. 
En 's avonds heeft het westen een rode tong, / de engelen braken vuur 
in de Schelde / en warme honing stroomt over onze voeten. / Wat doen 
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a Bizanci, l'altiva nit auria? 
On són les vocals, 
les vocals, el parenostre de la nostra joventut? 
Aixb també és així. 
Mantinc l'ordre, l'oli, 
els naips, les creus, la sang, 
la meva superstició. 
wij met onze hand / in Byzantium, de trotse gouden nacht: / dPL zijn 
de klinkers, / de klinkers, het Onze Vader uit onze jeugd, / ook dPt is zo. 
Ik handhaaf de orde, de olie, / de kaarten, de kruisen, het bloed, / mijn 
bijgeloof. 
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